






























日 誌…・・・…・・・…・……－…....・H・－－－……………... 7 
職員住所改姓…...・H・－－……H・H・－－…....・H・....・H・－－－…8
改正新俸給表 ...・H・.....・H・－－…・…・・……・………・・・…..8 
関 係 法 令
法 律 ' 
第 170 号 日本育 英会法の一部を改Eする法律 ｜ 
報 第 24号
第 182 号 通算年金制度 を創設するための関係法律のー
部を改正する法律 36. 11. 1 // 
第200 号 女子教育 職員の産前産後の休暇中に おける 学
校教育の正常な実施の確保に関する法律の一
部を改正する法律 36. 11. 9 官 報
第236号 会計法の一部を改正する法律 36.11 .22 // 
政 令
第367 号 国家公務員共済組合 法施行令の一部を改正す
る政令 36. 11. 14官 報
省 令
大蔵第 70 号 国家公務員共済組合 法施行規則の一部を
改Eする省令 36. 11. 1官 報号外
。 第 72 号 支出事務規程等の一部を改正する 省 令
36. 11. 11官 報
規 則






























36. 11 . 1 I/ 
採用候補者名簿に ついての経過措置等の
一部を改正する規則 36 . 11. 1 グ
非常勤職員の給与の一部を改正する規則
36. 11. 1 // 
俸給表の適用範囲の一部を改正する 規則
36. 11. 1 /,I 
初任給 、昇格 、昇給等の基準の一部を改
正すを 規則 36. 11. 1 グ
俸給の 特別調整額の一部を改正する規則
36. 11. 1 I/ 
暫定手当の一部を改Eする 規則
36. 11. 1 /,I 
通勤手当の 一ー部を 改正する規則
36. 11. 1 // 
特殊勤務手当の一部を 改正する規則
36. 11. 1 /,I 
初任給調整手当の一部を 改正する規則
36. 11. 1 /,I 




正する法律 36. 11. 1 // I 
通算年金通則法 36 . 11 1 ク I 
文 部 省 昭和37年度科学研究費 交付金および科学試験
研究費補助金の 研究計画調書の提出期限を定
める件 36. 11. 24官 報
第 24 号






























ても、 各所管官庁において、 昭和36年 9 月26日付閣議了解
及びこの申合せの線に沿い、 不急不要の海外渡航 を極力自｜
粛し、やむをえない事由 がある場合においても、 滞在費等 i









今後、やむを得ない理由で外 国機 を利用する場合 を除き、
自 国機の就航 している路線については自 国機を利用するよ
う措置するものとする。





富山大学長 梅 原 真 隆
別表付 電気工学科、専門科目中
｜ ｜ 電気磁気第1 I 2 � I を
電気磁気第1 I 3 !! ' に 改め る。
附則の 次に次の附則 を加える。
附 則（昭和36年11月24日 改正）
この 規程 （ 改正）は昭和36年 11月24日から実施し、 昭和
36年10月 1 日から適用する。
学 内 通 知


















学 力 検 査
昭和37年4 月 9 日 （月）午前 9 時より
健 康診断




｜時 間I 9. OD - 12. DO jn. 0ト14.30 15.00 
｜ ！経営、商学 ｜ 
i 検 査 ｜ 経済の うち（論文〉 ｜ 英 記i 健 康
I i より二題選 ｜ ！科 目！択 ｜ 診 断


































































総 ,6、仁コ J情 幸良
第 1 回一般教育審議会
第1 回一般教育審議会は11月25日本部会議室で聞かれ今
後の議 事運営について当分の間月1 回、評議会召集日 以外
の金曜に聞くことを決めた。

































































梅 原 学 長 の退任




。 8 ij 仏教大学教授（現竜谷大学）
昭和4 年 龍谷大学を辞職
// 5ゐ 顕真学苑を設立、 主幹となる。
// 11 // 本願寺勧学
ィ？ 16 // 京都市会議員
々 22 // 参議院全国区議員
// 28 // 西本顧寺寮頭
















































教授 末 沢 慶 忠












所属部 局 官職 氏 名 年数 本目T l他育機の教関
文理 学 部 教 授館 煎道 20.9 20 9 0 
教 育 学 部講 師加藤寿美子 20.0 20. 0 0 
。 グ グ 吉田英子 20.9 13. 9 1 . 0 
。附属小学校 。 酒井一夫 20・9 14. 61 6.3 
グ // /,I 高村文一 �0.9 14.9 6.0 
グ グ 0 嶋田久一 20 . 9 12. 0 8 . 9 
// // // 島木信子 20. 9 12' 9 8' 0 
築 学 部事務官桜井雅事 20.2 2Q .2j 0 
工 戸うふーら 部 教 授；上野 亨I 20.4 15.6! 4.8 























この部会は11月 6. 7の 2 日間本学が当番斡事となって教｜
育学部で開催された。 ｜ 
協議題目
1. 日教協（本会のこと）の改組について（金沢大学） ｜ 
2. 教育学部 （学芸学部）の校舎、施設等の充実年次計 i







































































































































1 . Robert Bumsの詩の中に表れたCentralAyrshire 
地方言研究
愛知県日進中 山田 二郎氏
2 . Adverbia l ComplementとしてのInfinitive及
びThat-Clause 静岡県清水京高 内田 貢氏
3 .  短縮化は単純化か「名調＋名調」連結の功罪につ
いて 静岡薬科大 中村一雄氏







授法について 愛知学院 福 井吾一氏
第 二 室








4 Sir Thomas BrowneとMi… sm I 
名古屋大学 川崎寿彦氏 ｜
第三室 ！ 
1. Pamela Eについて 名古屋大学 榎本 大氏 i
2. Fieldingの J’Ridiculous＂論について I 
名古屋大学 三谷法雄氏 ！







































11月 6. 7日 日本教 育大学協会北陸地区第一部会
昭和37年2 月1日
。 15. 16日 全国教員義成学部事務長会議 （於長崎大
学）










11月5 日 金沢大学薬学部学生と交歓会 （於黒田講堂、
薬友会主催）
。 10日 教授会














// 29日 教 授会


































工学 部 加賀見 実
の誤りにつき訂正する。
改 正 俸 給 表


























































































(25.900 I 26,800 i 
27.500 i 
(28.200 




















行 政 職 俸 給 表
同
(36. 10. 1) 
額
































































































































































































叩 刊 日 却 叩 印 m m 刊 ∞ 叩 ∞ m m m m 刊
m m
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療 職 俸 給
1 等 扱
俸 給 月 額
表 ト）
2 等 級
俸 給 月 額
3 等 扱
俸 給 月 額
(36. 11 . 1) 
4 等 級
俸 給 月 額
円 同 同 円
24,500 18,200 12,500 9,900 
2 25,900 19,400 13,400 10.500 
27,300 20,600 14,300 11, 100 
4 28,700 21,900 15.200 11. 700 
5 30, 100 23.200 16,200 12,500 
6 31,500 24,500 17.200 13,310 
7 32,900 25,800 18.200 14.200 
8 34,300 27, 100 19.200 15, 100 
9 35,700 28.400 20,200 16,000 
10 37,000 29,700 2 1,200 16,900 
11 38,300 3 1  ,000 17,800 
12 39,600 32,300 23,200 
13 40,900 33.400 24, 100 19.200 14 42,200 19.900 
15 43.400 35,300 25.700 
16 44.600 1,000 
17 45,800 36,800 27, 100 
18 46,700 22,000 
19 47,600 38.200 28,300 
20 48,500 
21 49,300 39,600 29.500 
22 50, 100 
23 50,900 40,900 
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(36. 11. 1) 
工血i I等組 l 2等紐 I 3等紐
俸 俸給月額 ｜ 俸給月額 ｜ 俸給月額
円 i 円9.900 
2 28,400 12.500 10,301 
29.700 13.600 10.700 
4 31.100 14. 700 11.400 
5 32.500 15,600 i 12.200 
6 33,900 16,500 13.100 
7 35,300 17,500 14.000 
8 36,700 18.500 15,000 
9 38.100 19.500 16,000 
iO 39.800 20.700 17.000 
11 41.500 21 ,900 18.000 
12 43.200 23.200 19.000 
13 44.900 24.500 20.000 
14 46,600 25,800 21 100 
15 48.300 27 .100 22,200 
16 50.100 28.400 
17 51 .900 29.700 24.400 
18 53,700 31 ,000 25.200 
19 55.500 32,300 26.000 
20 56,800 33,600 26,800 
21 58.100 34.900 
�·� 59.400 36.200 28.300 60.500 37.500 i 
24 61.600 38.700 i 29.700 
25 62,700 
26 63.600 1.100 
27 64.500 42,300 
28 
29 .7oo I 
30 45.900 
国表給俸職育教
-10ー

昭 和37年 2月1日
印刷所 昭和印刷株式会社
